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Abbreviations: PI (PMA plus ionomycin), ROR!t (retinoic acid receptor-related orphan 
receptor $t), PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger) 
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Cell preparation. Lymphocytes were isolated from the liver, spleen or lymph nodes as 
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